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Krajem lipnja 2016. godine u studiju „Josip 
Raèiæ” u Margaretskoj ulici u Zagrebu ostva-
rena je i široj javnosti predstavljena samo-
stalna izložba arhitekta i profesora Nenada 
Fabijaniæa - Postamenti. Izložba Postamenti, 
kao i istoimena prateæa, bogato opremljena mo-
nografija, pregled je samo jednoga segmenta 
bogatog opusa profesora Nenada Fabijaniæa 
- njegova suradnièkog angažmana i dijaloga 
s umjetnicima, gradom i baštinom. Ova je iz-
ložba esencija njegova profesionalnog isku-
stva koje je stjecao kroz suradnju s bliskim 
mu ljudima poput slikara Ive Šebalja i Josipa 
Vanište, arhitekta Nevena Šegviæa te proslav-
ljenoga koreografa Milka Šparembleka. Fabi-
janiæ - kao osobiti poštovatelj slikara Ive Še-
balja i Josipa Vanište te koreografa Milka 
Šparembleka - svjesno se podvrgava vizija-
ma i univerzumu bliskih mu stvaratelja. Pri-
tom se nenametljivo i ne previše razigrano 
prilagoðava potrebama i zadatku djela na 
koje se njegov zahvat u postavu odnosi. Pro-
nicanjem u besprijekornost njihovih djela i 
djelatnosti Fabijaniæ se stavlja u službu na-
glašavanja njihovih dometa i specifiènosti. 
Fabijaniæevi postamenti uvijek su u dijalogu s 
konkretnim stvarima koje treba izložiti i s 
konkretnim ambijentima u koje se trebaju 
uklopiti. Bilo da je rijeè o mjesnom trgu ili o 
kazališnoj sceni, o galerijskom kutku ili o mu-
zejskoj zgradi, uvijek je trebalo naæi pravi ko-
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relativ željene predstave ili predstavljanja, a 
pritom saèuvati mjeru isticanja objekta.
Kao što je povjesnièar umjetnosti Tonko Ma-
roeviæ u svome uvodnom tekstu monografije 
 rekao, osim promišljanja odnosa i rasporeda 
slika, kipova ljudi i likova u odreðenim pro-
stornim okolnostima, Nenad Fabijaniæ stvara 
i nove specifiène predmete - postamente. 
Naèinjeni su sa svrhom da izloženi objekt, 
podloga neke scenske akcije ili prostor doðe 
do izražaja i dobije na vidljivosti i znaèenju. U 
prenesenom smislu oni pretpostavljaju Fabi-
janiæevo stajalište prema izloženom te na taj 
naèin oslikavaju njegov odnos prema umjet-
niku, djelu i prostoru. Fabijaniæ ne želi da se 
postament shvaæa kao monument, nego kao 
argument u boljoj, primjerenijoj prezentaciji 
traženih objekata i, opæenito, u cjelovitoj, 
 domišljenoj artikulaciji prostora za koji je 
 namijenjen.
Zagrebaèkoj publici Fabijaniæ se predstavio 
kroz jedanaest eksponata rasporeðenih u mi-
nimalistièkom dvodijelnom prostoru poveza-
nom nišom za križ Ive Šebalja - križ kojem je 
Šebalj želio dati slikarski smisao, da ne bude 
oltaran, da ne bude blasfemièan i jeftin. U su-
radnji sa Šebaljem radio je i specifièan posta-
ment - drvenu kutijicu za medalju nagrade 
„Neven Šegviæ”, ostvarivši tako dolièno le-
žište, pravo postolje za prezentaciju nagrad-
ne medalje. S istom pažnjom i senzibilitetom 
izraðuje Poèast i ures malog mjerila - filigran-
sku bravuru od srebra izloženu, dakako, u 
sklopu postamenta.
Daleko najopsežniji suradnièki korpus Fabija-
niæ je ostvario djelujuæi kao autor postava i 
postamenata za èitav niz izložaba slikara Jo-
sipa Vanište. Za ovu je priliku izložio njegov 
križ u padu, Van Goghovu postelju u St. 
Remyju (verzija u mramoru i verzija u oniksu) 
te pisma Radoslava Putara Josipu Vaništi, 
opredmeæujuæi tako nekoliko Vaništinih crtaè-
kih skica u èvrste materijale. Lekciju prostor-
ne iluzije, varljiva i obrnuta odnosa blizine i 
dubine dao je pak realizacijom Vaniština na-
crta za stol s trapezoidnom gornjom ploèom, 
nazvan „Ukidanje perspektive”. Još od doba 
studija razvio se ovaj odnos pun poštovanja i 
razumijevanja, u vrijeme kad je slikar bio na-
stavnikom mladome arhitektu. Iz tog odnosa 
proizlazi i Fabijaniæev postavljaèki biljeg vid-
ljiv u svakoj od Vaništinih samostalnih izložbi 
u posljednjem desetljeæu.
Postamentom za metalnu strehu u Arheološ-
kom parku Principij u Rijeci na mjestu kuæe 
bez važnosti i širega znaèenja te postamen-
tom za otvoreni križni rez u kamenom masivu 
za ispovjedaonicu crkve bl. Augustina Kažo-
tiæa arhitekta Borisa Magaša - Fabijaniæ po-
kazuje dijalog s baštinom te senzibilitet za 
minimalizam i esencijalizam prema oblicima 
The exhibition Postamenti, accompanied by its lavishly illustrated 
catalogue, shows only a tiny segment of Professor Nenad Fabijaniæ’s 
prolific body of work. Here are presented his works realized through 
his collaboration and dialogue with the artists, the city and the her-
itage. This exhibition encapsulated the essence of his professional 
experience gained through a close collaboration with artists Ivo 
Šebalj, Josip Va ništa, the architect Neven Šegviæ and the renowned 
choreographer Milko Šparemblek. The exhibition included eleven 
exhibits arranged in a minimalist two-room space linked with the 
niche for the cross made by Ivo Šebalj with whom he designed the 
medal for the Neven Šegviæ award. Two rooms were filled with pos-
taments for drawings by Josip Vaništa, outstanding filigree silver 
works and parts for the confessional of the Church of the Blessed 
Augustin Kažotiæ, and the eaves of the  Archaeological park Principij 
in Rijeka. The exhibits, produced in colla boration with architects 
and designers, cover architecture, design, set design and various 
drawings.
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s mnogo suzdržane i sabijene snage iradija-
cije. Upravo na umijeæe komunikacije istak-
nutih konkavnih udubljenja Magaševe crkve 
reagira ortogonalnim, križnim sustavom 
kompozicije, a ploštinu ‘fasade’ aktivira laga-
nim pomakom stranica prema naprijed, od-
nosno rastvaranjem obrisa križa. Jednako 
snažnom porukom pristupa izraðujuæi posta-
ment za Mozartov meteor Krhotina leteæeg 
groba - spomenika Nenada Fabijaniæa ama-
DEUS-u povodom 200-godišnjice zemaljske 
smrti nebeskoga letaèa.
Kroz cijelu izložbu i monografiju provlaèi se 
njegova misao: „Razložnost pretpostavljam 
besmislu i suvišnoj dekoraciji, redukciju i mi-
nimalizam prividnoj raskoši i gomilanju, ap-
strakciju figuraciji ili, bolje reèeno, koegzi-
stenciji u njihovom balansiranom omjeru.” 
Svakako je vidljiv Fabijaniæev koncept koji 
slijedi - od  prvih suradnji s Josipom Vaništom 
pa do recentnih izložbi Omnibus: Neven Šeg-
viæ na Arhitektonskom fakultetu povodom 
100. ob ljetnice roðenja Nevena Šegviæa i Mita 
mijene u Oris Kuæi arhitekture - izložbom ko-
jom nastavlja dugogodišnji razgovor o filozo-
fiji, umjetnosti i predstavljanju umjetnosti iz-
meðu arhitekta Fabijaniæa i osobe i djela 
avangard noga umjetnika Josipa Vanište.
Izloženi postamenti, uz pratnju nekoliko bit-
nih referentnih artefakata, proporcionalno su 
dimenzionirani i postavljeni u za tu priliku 
unikatno obnovljenoj sceni male studijske 
galerije „Josip Raèiæ” u Margaretskoj ulici 
 kojom je Fabijaniæ želio istaknuti povijesno 
znaèenje izložbenoga komornog prostora. 
 Izbor galerije nije bio sluèajan, veæ i sam iz-
bor lokacije za Fabijaniæa predstavlja svoje-
vrsnu poruku. Dok se na izložbi opredijelio na 
samo jedanaest eksponata - postamenata, 
monografija je proširena s još nekoliko izložaka 
ili, bolje reèeno, tema koje zaokupljaju Fabi-
janiæa. Fabijaniæeva sposobnost nadogradnje 
i uživljavanja u djelo drugoga može se pratiti 
kao koncept koji slijedi u svim svojim posta-
vima odnosno izložbenim ostvarenjima.
U monografiji su se uz spomenute eksponate 
na izložbi našli i postament za Projekt N Josi-
pa Vanište, postament s dva lica - crteži u 
prostoru okrenuti leðima za izložbu Vaništa 
’90, postament za Skizzebuch 1932.-2010. za 
iz ložbu Ukidanje retrospektive, niša za Tanjur 
sa šeæernim kockama te niz postamenata koje 
Fabijaniæ radi na zajednièkoj izložbi s dizaj ne-
rom Oskarom Kogojem. Monografija završa-
va dijalogom koji Fabijaniæ vodi s baštinom, 
kroz arhitektonski zahvat - zid s prezentaci-
jom antièkih, rimskih kamenih frag menata na 
Trgu kralja Tomislava u Opuzenu i postament 
u kamenu napuklom od znaèaja za Bartola 
Kašiæa i prvu gramatiku hrvatskoga jezika na 
glavnomu gradskom Trgu Petra Krešimira IV. 
u Pagu.
Izložba, kao i monografija koja ju prati, namjer-
no je koncipirana tako da otvara prostor za 
interpretaciju, ali i nadopunu i dijalog. Sloje-
vito upoznavanje izložbenog odabira integri-
rano u monografiju èine prikazi arhitekture, 
dizajna, scenografije i crteža koji su stvoreni 
u stalnoj suradnièkoj pratnji Željka i Davora 
Pavloviæa, Eme Gorièki i Studija Kušan. Na 
izložbi su još suraðivali Ivica Turèiæ, Damir 
Mataušiæ, Slavomir Drinkoviæ i Lujo Kolveshi, 
a dizajn monografije potpisuje slovenski tim 
dizajnera Špela Drašlar i Toni Kancilja.
Monografija Postamenti odabrana je meðu 135 
naslova na natjeèaju za najljepše oblikovanu 
hrvatsku knjigu za meðunarodni natjeèaj 
„Best Book Design from all over the World” 
koji se održavao tijekom trajanja Sajma knji-
ga u Leipzigu i za izložbu „Book Art Internati-
onal” koja se održava u sklopu Meðunarod-
noga sajma knjiga u Frankfurtu. Nominacija 
za Godišnju nagradu Hrvatske komore arhite-
kata za istaknuti profesionalni doprinos u po-
druèjima konceptualnoga promišljanja samo 
dodatno potvrðuje Postamente kao esenciju 
profesionalnog iskustva profesora Nenada 
Fabijaniæa, odnosno izvrsnost koncepta nje-
govih izložbenih ostvarenja.
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